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验证现代企业管理中 以人为本 的主题思想 研究以企业文化













了极具东方文化的管理思想即 以人为本 以德为先 人为为人
充分体现了管理文化的核心是管理思想 而管理思想最集中最典
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就不可能持有一个与企业荣辱与共 长期合作式的员工队伍 没
有对 人 的高度重视 企业在激烈的国内外竞争中甚至不可能
求得自身的长期生存与发展 由此可见 人 在企业管理中的
核心地位昭然若揭 同样可以看到 企业人力资源开发的作用对
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序  言 
 
 随着正月里散发着浓郁西秦豪迈气息的威风锣鼓震天动地响
起 中国终于辞去艰难的 1998 年 迎来了象征着吉祥的金兔年
在 1999 年 在中国将对加入世贸组织作出最大的努力 同时要
对国家机构和传统的国家支柱企业作大规模的重组和调整 完成
国民生产总值 7.8%的增长率 所有这一切 对中国企业界不啻
为一种世纪末的挑战 随着人们对 人 的哲学认识的不断深入
如何 复杂人 亲善人 进行管理是当今企业界面临的一大问
题 企业管理中的 人本 思想这是在这种历史背景下应运而生
的 其相应的管理思路之一就是进行企业文化管理 同时 人力
资源开发作为企业得以生存和发展的基础亦得到了企业家们的
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第一章   企业文化管理理论 
              
 真正思考的人 从自己的错误中汲取的知识要比从 
            自己的成就中汲取的更多 ---(美)约翰-杜威 
 
一    管理理论的发展和企业文化的兴起 
(  一 )   管理理论的发展 
 企业文化理论的出现 是现代西方管理思想 管理理论发展
的产物 企业文化是在西方管理实践的基础上形成的企业管理科
学思想的一个里程碑  
 西方企业管理理论和实践始于 18 世纪 60 年代的英国 到 20
世纪为止 大多数企业所采取的都是经验管理法 即根据企业家
个人的经验来管理企业 企业内部的管理体制就是沿袭传统的管
理方式 实际意义上的现代管理科学得发展可分为四个阶段  
2 0 世纪初的古典管理理论或称 X 理论  
2 0 世纪 40 年代到 50 年代的行为科学理论  
2 0 世纪 50 年代后期的新兴管理科学理论或称 Y 理论  
2 0 世纪八十年代初兴起的企业文化理论或称 Z 理论  
1 20 世纪的古典管理理论 企业生产效率的高低取决于企
业家能否制定好的计划 管理部门能否制定必要的鼓励措施和约
束手段 通过对企业人力 物力使用的分析 制定操作规范 标
准化以减少错误和偏差 达到资源的有效利用 人的哲学定义为
经济人 即人工作的动力是为了获得报酬 人天性懒惰 必须
实行强制管理 古典管理理论在提高劳动效率和最大限度地求得
个人报酬上有重要作用 有积极的一面 但理论中将人简单地视
为劳动机器 压抑和限制了企业员工积极性和创造性的发挥  
2 2 0 世纪 40 年代到 50 年代的行为科学理论 人是 社 
会人 企业除了满足人在经济方面的需要外 还需满足人的社
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3 20 世纪 50 年代后期的 Y 理论 人在生产劳动中能自觉工 
作 能够自我管理 自我控制 人的需求按高低分为五个层次
由低到高分别是生理需要 安全需要 社交需要 尊重需要和自
我实现需要 人的哲学定义为 自我实现人                   
       Y 理论肯定了人的主观能动性并在管理中鼓励员工的自 
我管理意识 人的主体地位逐渐显露出来  
4 Z 理论阶段 前三种理论中 企业与员工始终作为对立 
双方出现 在 Z 理论中 企业管理理论进入了一个新的发展阶段
即企业文化管理阶段 它强调对员工精神 心理 感情等方面的
培养 诱发员工对企业的责任心和献身精神 以此增强企业的内
在凝聚力 主张企业家要依靠精神和文化的力量取胜 人的哲学
定义为 亲善人  
 
(二) 企业文化的兴起 
企业文化理论 是现代管理理论发展的一个新里程 是管 
理思想的一次革命 其代表者是美国加州大学教授威廉-大内
代表作为 Z 理论--美国企业如何迎接日本的挑战  
此后企业文化理论的研究探索工作在全世界展开  
 企业文化理论的形成 追根溯源 必须从日本经济的崛起和
美国的反思谈起 日 本 国 土 陆 地 面 积 占 世 界 陆 地 总 面 积 的 




起 七十年代末 八十年代初 美国派出由几十位社会学 心理
学 文化学 管理学方面的专家组成的考察团 前往日本进行考
察研究  
 结果表明 美国经济增长速度低于日本的原因不是科学技术
不发达 也不是人力 财力 物力缺乏 而是因为美国的管理没
有日本好 在进一步进行管理学方面的比较之后 专家们发现
美国倾向于战略计划 组织结构 规章制度等方面的硬性管理
缺乏对人的重视 因而管理僵化 阻碍了企业活力的发挥 管理
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企业文化和企业精神  
 美国人在研究了日本之后 将目光转回到本国的企业文化身
上 发起了追求卓越 重塑美国的热潮 以日本企业文化为基础
结合美国自身文化背景 经济体制等因素来致力于调整本国的企
业文化  
 八十年代初 日本丰田汽车冲击美国市场 为此美国通用汽








整 建立起真正具有美国精神的企业文化  
可以说 企业文化的真正实践始于日本 而美国学者对日本
的企业文化实践经验进行调查 总结 研究 并进行理论上的概
括 上升到理论高度 使之成为可以指导美国企业管理改革的管





二  实施企业文化管理的意义 
 
(一) 国外企业文化管理状况 




(以帕斯卡得 日本企业管理的艺术 为代表)  企 
业的文化类型研究(以威廉 大内的 Z 理论 为代表)  企业 
的文化结构功能分析(以帕斯卡和阿索斯的  7 S 理论为代 
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越 为代表)  
1 9 8 0 年 美国 商业周刊 第一期以 公司文化 为封面 
专题的报道中首次提出这一概念 认为企业文化主要指价值观
公司应运用价值观为公司的活动 行为树立榜样 通过经理的实
践 逐步灌输给员工并传至接班人  
1 9 8 1 年 2 月 理查德 帕斯卡和安东尼 阿索斯在 日本 
企业管理艺术 中明确提出 企业管理是一种具有自身价值 信
念 工具和语言的文化 并在书中提出了著名的  7 S  
理论 即战略(Strategy) 结构(Structure) 制度 (System)  
全 体 人 员(Staff) 技能(Skill) 作风(Style) 最 高 目 标 
( S u p e r  
- o r d i n a t e - g o a l s )  
1981 年 4 月 威廉 大内在  Z 理论----美国企业如何迎接 




Z 组织 并给企业文化下了较有价值的定义  
1 9 8 2 年 哈佛大学第一次在美国开设 公司文化 课程企 
业文化由高潮转为相对稳定发展 成为一种富有现实感的管理科
学研究新趋向  
1 9 8 2 年 1 0 月 麦金赛咨询公司的彼德斯和沃特曼发表了作 
追求卓越--美国优秀公司管理经验 开始对企业进行全面 
的综合文化研究  




创新 要以人为核心 信任和尊重员工  
2  日本的企业文化 
在美国人决心重塑企业文化的同时 日本人也积极从事企业
文化研究 努力使本国的企业文化在理论和实践上都取得成效  
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等问题进行了探讨 提出不少独到的见解  







土建立起来的 拥有进攻 防御等各立的企业价值 决定着企业
的活动 意见的行为方式 经营者通过自己的身体力行将这种方




从平凡人身上得到不平凡成果 保持久胜不衰  
日本如日本丰田公司 在 90 年代对其原有的企业文化进行了
修正 突破了传统的日本式的经营管理方式 其中较为突出的两
点是  
   - -废除了中间阶层 使上下层可以迅速沟通 企业人事组织 
     灵活性增大  
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度化的产物 有的企业甚至认为企业文化的根本就是丰富文体活
动 不少企业在文化建设中忽视了企业自身特点和文化个性 认
为工业企业不外乎 团结求实 开拓进取 拼搏创新 商业企
业无非是 信誉第一 用户至上 优质服务 等 口号很响却无
任何个性  
 现阶段 进行企业文化建设是大势所趋 中国企业要想成为
世界上具有竞争实力的名牌企业 没有独特的 系统的企业文化





入 企业文化 管理阶段 目前我国企业管理中仍存在较多问题
主要表现在以下三个方面  
1   企业管理观念陈旧 缺乏现代市场观念 用户观念  
   竞争观念 创新观念等 普遍具有 见物不见人 的倾                          
向 企业管理过程中忽视人 忽视企业的发展 片面追求 产
值第一 将产值作为衡量企业管理成效的唯一尺度  
2 企业管理机构不健全 机构设置不合理 人浮于事 部
门间缺少相互协作的精神 企业家不对生产经营的效果
承担应有的法人责任 企业缺乏市场竞争力  




































况下 企业文化对建立健全现代企业制度具有积极的作用  
2  进行企业文化建设是建立现代企业制度的需要  
当前我国企业制度的改革 就是要建立起现代企业制度  
使企业的物质生产手段和全体员工的精神素质都上升一个新高
度 从而带动企业经济效益与社会效益的同步提高  






 另外 企业文化建设有助于培养企业员工的敬业精神 道 
德准则和团结一致协同奋斗的集体主义精神 从而增强企业内的
凝聚力 向心力 充分调动企业成员的劳动积极性 工作主动性
和创造性 推动现代企业向前发展  
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业的整体管理水平 提高企业的经济效益和社会效益 推动整个
社会生产力发展  
4  进行企业文化建设是企业塑造 企业人 的要求  
现代社会中 企业是由一个个单个的人组成的有机的统一 
整体 一个企业能否采取各种手段来调动起员工的积极性 主动
性 创造性 对一个企业今后的进一步发展意义重大  




时 重视员工的观念 精神 道德 心理因素 文化氛围等对员
工产生的作用 在 硬件 管理的同时强化 软件 管理 起到
了积极有效的作用 增强了员工的集体责任感和自尊心 从而增
强了集体凝聚力  
5  进行企业文化建设有助于使企业发展与社会发展相辅 
相成 从而构成一个良性循环的系统  




动力和方向 使得企业与社会两者构成一个良性正反馈系统  
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第二章    企业人力资源开发理念 
 
   能认识到你对现实的无知是通向知识化的一大进步                   
                        --- 本杰明-迪斯瑞利 
 
一   企业人力资源开发的含义 
 











(二)   企业人力资源开发的内容 
人力资源开发是一个系统工程 它贯穿于企业管理活动的 
每一个环节 人力资源开发工作千头万绪 纷繁复杂 但归纳起
来 人力资源开发内容一般分为三个方面 一是现有能力的发挥
二是潜在能力的激发 三是适应未来发展能力的准备和培养  
关于现有能力的发挥 主要是创造条件保证企业员工按照 
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企业人力资源开发的一个重要职能在于促进人的潜能的发挥  
 








 (一)  美国的人力资源开发 
 第二次世界大战后的美国 大批复员军人涌向生产部门 许
多政府机构为此专门成立了人事管理部门 来处理劳动力的安
置 培训等一系列人事管理工作 六十年代初 美国生产力迅猛
发展 产业结构变化迅速 人力资源的结构性矛盾加剧 于是出
现了人才管理部门 七十年代中期 美国面对日本 欧洲的激烈
竞争 对高质量技术人才 管理人才的需求日益高涨 对人才培
养 开发和调配的要求更高 更强烈 许多政府部门和企业纷纷
设立人力资源开发机构 教育系统也设置了人力资源开发学科  
    美国人力资源开发的最主要之处是建设一种鲜明的个人 
价值观 人的能力和贡献一定会得到回报 个人的社会地位和经
济地位与其贡献紧密相连 美国的能力主义价值观效果明显 对
其成为世界科技 经济和军事强国起了重要作用  
 美国重视教育 不断增加对教育的投入 1983 年它的教育经
费为 2265 亿美元 到 1990 年增至 3530 亿美元 人均高出日本
42% 美国在校大学生为日本的 3 5 倍 目前 美国有 73 万余
科学家和工程师从事研究与开发工作 平均每一万人就有 66 位
科学家和工程师  
 为跟上技术发展 设备更新 提高生产率 美国十分重视对
在职员工的培训 统计指出 其工商企业每年用于员工培训的经
费达 21 0 0 亿美元 超出中等教育和高等教育的经费  
 美国十分注意引进和吸收外国科技人才 为此它分别于 52 年
和 65 年两次修改 移民法 从立法上铺平道路 二战后的而是
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